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PERE ESQUERDO
(1851-1922)
En totes les nostres reunions cientifiques, en les so-
lemnitats acadcmiques de la SOCIETAT DE BIOLOGIA, en
els cursos donats sovint per professors estrangers, s'hi
veia constantment l acollidora figura de Pere Esquerdo.
El seu mestratge clinic li havia donat el merescut re-
noin, i n'havia fet lens cap dubte el primer metge de
Barcelona; al contrari, pero, de tants d'altres, 1'cxit i la
fortuna conquerida no li escursaren, ans be li estimularen
la curiositat. Evoluciona amb el temps. Excel-li en els
anys en que era valorat nomes a Barcelona 1'encert en
1'exercici professional, i s'interessa per la recerca original
quan aquesta comensava trobar entre nosaltres conrea-
dors abnegats. No pogue ell mateix donarse al treball,
pero la seva assiduitat - robant bores a la seva vida
ocupadissima - i el seu interes confortaren als que llui-
taren en 1'agra batalla que es encara entre nosaltres, i
it cada hora, la formacio de ciencia propia.
Tot el que feu ho degue al seu propi esforc, a 1'estudi
i al treball. Conven(rut de les virtuts d'un i altre, crea1
en la nostra Universitat les beques importantissimes que
porten e1 sen nom. Fou tambe en aixo un exemple que no
ha trobat encara, per desgrAcia, gaires imitadors.
Esperit obert i generos, ]a SOCIETAT DE 131OLOGIA
s'honor<? encloent son nom en el frontispici dels seus
volums. Avui que ens deixa, la SOCIETAT DE BIOLOGiA
deu dir aquestes curtes paraules d'adeu: un adeu ple
d'enyoranca i bons records.
